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ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
N ú m e r o 4 9 Mes de Septiembre da 1917 
I , —Estadística del Movimiento natural de la población.—Hzclmiontos, matrimonios y defun-
ciones; pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
págs. 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; pág. 4.—Defunciones por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; pág. 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual raes del año anterior; 
página 5 . 
I I , —Suicidios; pág. 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; pág. 6 (datos de la Estación meteorológica de Burgos). 
I V . —Bromatologta.—Servicios prestados en el Matadero; pág. 6.—Artículos introdu-
cidos; pág. 7.—Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo; 
pág. 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
V-—Jornales de la clase obrera; pág. 7. (Alcaldía). 
VI.—Higiene,—Análisis de las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones —Vacuna-
ciones; página 8. (Alcaldía) 
Vil.—Beneficencia.—Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8,—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey. —Hospicio provincial.—Crsa refugio de San 
Juan; pág. 9.—Casa provincial de Expósitos.—Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo.— 
Gota de leche; pág. 10.—(Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos ) 
VIII .—Otros servicios municipales - I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s matriculados—Alumbrado 
público.—Inspección de calles; pág. 10.—Inhumaciones. —Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; pág 11 (Alcaldía). 
1K.—Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Circulo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; pág. l i . 
X . —Movimiento económico. — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág. i a . 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria.—Asistencia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri-
, vadas; pág. 12 (Inspección de primera enseñanza). 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — Número de obras y clasificación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág 1 2 . (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . —Accidentes fortuitos; pág, 12.—Accidentes del trabajo.—Clasificación de las victimas; 
pág. 1 3 . (Gobierno Civil) . 
X I Y . —Servicios de Policía; pág. 1 3 . Gobieno Civil).—Servicios prestados por la Guardia 
municipal; pág. 14 . (Alcaldía). 
X V . —Movimientos penal y carcelario.—Clasificación d é l o s reclusos: págs. 1 4 , 15 y 1 6 . 
Servicio de Identificación; pág. 16 . (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . — Servicios postal y telegráfico .—-Servicio telegráfico; pág. 1 6 . 
BOLETÍN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o V 
S e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 N ú m e r o 4 9 
istadística del movimiento natural de la población 
Poblac ión calculada. 32 650 
Número de liechos.< 
Nacimientos (1) 59 
Absoluto, , . . . . • ^ Defunciones (2) 64 
Matrimonios.. 16 
Natalidad V81 
Por 1000 habitantes, i Mortal idad. . . . r 96 
Nupcialidad,. . 0'49 
ü s T A O I M I B l S T T O S 
RLCJMBRnMIfNTGS 
S e n c i l l o s , 
63 
Dobles T r i p l e s 
ó m á s . 
N A C I D O S V I V O S 





I l e g í t i m o s . 
Far. H e m 
E x p ó s i t o s 








g e n e r a l 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DI T1»A 
L e g í t i m o s 
Far. E e m . 
H e g í t í t r o s . 
Far. U e m . 
E x p ó s i t o s 
Far flem. 
T O T A L 
Far. H e m . 
TOTAL 
g e n e r s 
l ^ - A - T I R I I s / I O l S r i O S 
TOTAL 
d e 
m a t r i -
m o n i o s 
16 
S o l t e r o 
y . 
s o l t e r a 
12 
S o l t e r o 
y 
v i u d a 
V i u d o 
y 
s o l t e r a 
Contrayentes Varones de edad de 
m e n b s 
d e 20 











m a s 
d e 60 
a ñ o s 
N o 
c o n s 
t a 
Contrayentes hembras de edad de 
m e n o s 
d e 20 





m a s 
d e 60 
a ñ o s 
» 
N o 
c o n s 
t a 
m u * ò 






i D K F ü i s r a x o i s r E s 
TOTAL DE 
D e f u n -
c i o n e s 
64 
V a r . 
31 
H e m , 
33 
V A R O N E S 
S o l -
t e r o s 
15 
C a -
s a d o s 
10 
V i u -
d o s 
H E M B R A S 
S o l -




V i u -
das 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO AÑOS. 
L e g í t i m o s 
V a r . 
G 
H e m . 
12 
I l e g í t i m o s 
V a r . H e m 
FALLECIDCS EN ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS 
£ n h o s p i t a l e s 
y casas d e s o l u d 
M e n o r e s 
d e o a ñ o s . 
V a r H e m . 
De 5 e n 
ü d e l a m e . 
Var H e m . 
E n o í r o s e s i a b l e -
c í m i e n t o s b e n é f i c o s . 
M e n o r e s 
d e S a ñ o s 
V a r H e m . 
D e B e n 
a d e i a n i e 
V a r H e m . 
PISITH-
CIAEIOS 
V a r 
(1) N o se i n c l u y e n los nacidos m u e r t o s . 
Se cons ide ran nacidos m u e r t o s los que nacen y a m u e r t o * y l o i q u t v i r e n m e n o » de 24 h o r a t . 
(2) N o se i n c l u y e n las defunc iones de los nacidos m u e r t o s . 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal). . 
3 Fiebre intermitente y caquexia palúdica 
9 Gripe. . . . . . . . . 
12 Otras enfermedades ep idémicas 
13 Tuberculosis de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las meninges, . 
15 Otras tuberculosis 
16 C 4 n c e r y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple. . . . . 
18 Hemorragia y reblandecí,10 cerebralei 
19 Enfermedades orgánicas del corazón 
20 Bronquitis aguda 
91 Bronquitis crónica . . . . . . 
22 Neumonía 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del es tómago (excepto càncer 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
26 Apendicitis y Tiflitis. 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del h ígado , . . . . . . 
29 Nefritis aguda y mal de Br ight . . , 
32 Otvos accidentes puerperales. . . . 
33 Debdad. congèni ta y vicios de confción.. 
3t Senilidad. . . , 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) 
36 Suicidios 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L T D A ^ ^ M l 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
V a r H e m . 
TOTAL. 
De 1 á 4 
a ñ o s 
V a r H e r o . 
De 5 á 9 
a ñ o s 
V a r H e m . 
De 10 á 
14 8 ñ o s 
V a r , H e m 
De 15 á 
19 a ñ ^ 
Var 
De 20 á 
24 a ñ o ^ 
l e m . Í V a r l l e m . 
De '25 á 
29 « ñ o s 
V a r l l e m . 
1 3 
De 30 á 
B4 si ñ o s 
V a r H e 
De 35 á 
^9 a ñ o s 
16 
ESTADISTA DE U S DEFUNCIONES C l i S I F I G M S POR U PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
] C . 
11 . 
12. 
P R O F E S I O N E S 
E x p l o t a c i ó n d e l suelo 
E x t r a c c i ó n de ma te r i a s m i n e -
r a l e s . . . . . 
I n d u s t r i a . . . . , 
T r a n s p o r t a s . . , . . . . . . . . . .', 
Comerc io 
F u e r z a p ú b ^ a . . , 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i i a , 
Profesiones l i be ra l e s . . . . . . 
Personas que v i v e n p r i n c i p a l 
m e n t e da uas r en ta s 
Traba jo d o m é s t i c o . . . . . . . . . 
Des ignac iones genera les , s in 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a b a . 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conocida • . . 
TOTAL. , 
E D A D E S 
D e m e n o s 




De l « á 14 
V . ~ H 
D e l S á 19 D e 20 á 2 9 , 0 6 3o á 39 
V . IT. V . H . V . I I 
4 
» ' 5 
D e 40 á 4! 
V . ~ H . 
I I D e 60 






c o n s t a T O - f A L 








DA[) -nMBlNADA CON L A E D A D D E LOS F A L L E C I D O S 
40 á 
Hem 
De 45 á 
49 a ñ o s 
V a r H e m 
3 1 
De 50 í 
54 a ñ o p 
V a r H e m . 
De 55 á 
59 a ñ o s 
V a r H e m 
De 60 á 
64 a ñ o s 
V a r H e r a 
De 65 á 
69 a ñ o s 
V a r H e m . 
De 70 á 
71-
Var H e m 
De 75 á 
79 « ñ o s 
V a r H e m 
De 8 0 á 
84 8 ñ o ^ 
V a r H e m . 
6 
De 85 á 
89 a ñ r s 
V a r H e m 
De 90 á 
94 a ñ ^ s 
V a r H e m 
De 95 á 
99 a ñ o -
V a r H e m 
De m á s 
de 100 a 
V a r H e m . 
N o 
consta 
l a p r l a d 
V a r l l e m 
T O T A L 
V a r H e m 
31 83 
Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Septiembre y coeficientes de mortalidad por infecto 
contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
E N T I D A D E S 
Burgos. . . . , 
Cortes 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . . . 
Villagonzalo-Arenas. 
Villalonquéjar. . . 
Vi l ! atoro 
Vill ímar 
Diseminados.. . . 
Censo de ooblación de 1910 
P o b l a c i ó n de Hecho 






























Total de fallecidos 
P o r i n f e c t o -
c o n t a g i o t a s 
V a r . I l ea i . 
E n g e n e r a l 




















Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
P o r i n f e c l o -
c o n l a g i o s a s 
V n r . 









ü e m . 









E n g e n e r a l 




















Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes d e Se'bre 
D e 1916 
74 
D e 1 9 n 
59 
D I F E R E N C I A S 
A b s o i u í j 
15 
H e l a t i v a p o r 
1 000 
h í i b U - n t ' j s 
—0*47 
N U M F R O M A T R I M O N I O S 
Mes de Sp.tbre 
De »916 
14 
De < 9 n 
16 
D I F E R E N C I A S 
A b s o ' u í a 
R e l a t i v a p o r 
1 000 
h a b i t ' í i l e a 
O ' O G 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de Setbre 
D e 1916 
64 
D e 4917 
64 
DIFERENCIA5» 
A b s o l u t a 
R s l a í i v a p o r 
1 000 
h * b i i a n i p f > 
O ' O J 
S T J I O I I 3 I O S 
C L A S I F I C A C I O N EP 
Sol teros . . . . 
De 21 á 2ó 
Saben leer y e sc r ib i r . 
T E N T A T I V A S 
V , H T o t a l 
S U I C I D I O S 
V . II. T o t a l 
C L A S I F I C A C I O N E S 
M i l i t a r e s n o graduados , 
A m o r c o n t r a r i a d o . . 
Con a r m a da f u e g o . 
T K N T A T I V A S 
V . : ; . T o t a l 
Í - U I C I D I O S 
V . H ~ T o t a l 































P r e s i ó n 
i l m o s f é r í c a 
m e d i a 
a 0 g r a d o s 























6 9 2 6 






o B S E f i v a i o i s r E s I S ^ C E T J E O I R O I ^ O G H O A S 
VIEMTO TEMPERflTURñ A LR SOMBRA 














2 4 0 
29 8 
30'2 














M í n i m a 
11'6 
1 0 0 







1 1 0 
14 0 




N ' O 
1 5 0 
100 
1 6 0 









1 2 0 
9 7 
M e d i a 
19 1 
18 5 
2 > 3 
17 6 


























H u m e d a d 
r e l a t i v a m e -
d i a e n 































D I R E C C I O N 
8 h o r a s 
N-. 
N . E . 




N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
S. 
N . W . 
N . E . 
N . E . 
N . E 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
S. 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
E . 
S. W . 
N . E . 
S. E . 




16 h o r a s 
N . E . 
N . E . 
"W. 
s . w . 
s . w . 
>\ w . 
N . 
N . E . 
N . E . 
S. 
E 
N . W . 
N . 
N . E . 
N . E . 
H . W 
s . w . 
s . w . 
s . w . 
w . 
N . W . 
E . 
S. W . 
w . 
N . W . 
S. E . 
W . 
N . 
S. W . 
E . 
R e c o r r i d o 
e n 
k i l ó m e -































L l u v i a 
i) n i e v e 
e n 





O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
R e s u m e n correspondiente a l mes de Agos to de 1917 
/ Latitud geográf ica N . 4 2 ° , 20' 
ESTACIÓN D E B U R G O S Longitud al W . de Madrid0o. 0', 4" 
( Altitud en metros 860'4 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA Á O GRADOS 
M á x i m a M í n i m a 
680'? 
M e d í 
688'2 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
30'2 




H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
52 
V I E J S T T O S 
R e c o r r i d o 
t o t a l e n 
K i l ó m e t r o s 
4 989 
V e l o c i d a d 
m e d i a 
106 
L L U V I A 0 N I E V E 
T o t a l e n m i l í m e t r o s 
XO'S 
B R O M A T O L O Q I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses s ac r i f i c adas en e l M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . 
Vacas Kilos T e r -
D p r a s 




Gerdf K i l o s 
6.797 
Cabrio K i l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacr i f icadas K i l o g r a m o 
Carnes saladas, en conse rva , e m b u t i d o s , i d . 
Aves y caza 
Gal l i na s , perdices , conejos, l i ebres 
Pol los , patos, á n a d e s , gansos 
Palomas. . 
P ichones 
U N I D A D E S 
Artículos varios 
H u e v o s D o c e n a s . . . 
M a í z K i l o g r a m o s 
Centeno 
M a n t e c a . . . , jéL 
Quesos de l pa is i d . 








A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a 
A c e i t e 
L e c h e . . . . 
K i l o g r s m o -
i d . 
L i t r o s , 
i d . 
i d . 
Bebidas 
V i n o s comunes 
í d e m finos y c h a m p a g n e . . , 
Sidra . , , , . , , 
A g u a r d i e n t e s (g rados centes imales) . . . . 
L i c o r e s . . . L i t r o s 
Cervezas i d . 
Pescados y mariscos K i l o g r a m o s 
Legumbres, verduras y frutes 
Garbanzos y a r r o z K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t r a s l e g u m b r e ^ . i d . 











P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t i c u l e s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
P a n c o m ú n de t r i g o . . . . k g m o . 
I d e m de cen teno i d , " 
/ V a c u n o i d 
Carnes o r d i n a r i a s ) L a n a r . . . i d , 
de ganado . . ) Cerda fresca i d , 
' Toc ;no . . . . . i d . 
T o c i n o salado i d . 
Bacalao , . . i d . 
S a r d i n a sa lada . . . . . . . . i d . 
Pesca fresca o r d i n a r i a . . . . i d . 
A r r o z . . . . . . i d . 
Garbanzos . . . . . i d . 
Patatas i d . 
J u d í a s i d 
H u e v o s . . . , docena 
¡ P R E C I O 
M A X I M O 
Pese t a s 















M ' N I M O 















A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r . , . . . . . . . k g m o . 
Ca fé i d . 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) l i t r o 
I J . ( t i n t o ) . i d . 
A c e i t e c o m ú n . . t . . . . . . . . . . i d , 
L e c b e . . i d . 
L e ñ a 100 k l g a . 
C a r b ó n v g t a l . . k i l o . 
C o m b u s t i b l e s ^ j m n e r a l , p>a # ^ 
Cok i d . 
Pa ja 100 k l g s 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e ' é c t r i c o (6 b u j í a s a l mes) 
Cas ( m e t r o c ú b i c o ) 
A l q u i l a r a n u a l de | Para l a clase ebrera 
las v i v i e n d a s . í Pa ra l a clase med ia 
¡ P U E O I O 
M A X I M O 








0 1 5 
0113 
0'12 






W Í X I M O 
Pese t a s 
i-40 
5 5 0 
O'bO 
0 0 0 
2*00 




0 1 2 
4 5 0 





J O R N A L E S D E L A . C L A S E O B R E R A 
JOSNá LES.—Clases 
Obreros f a b r i l e s ( S ^ T 8 ' - " 
é i n d u s t r - a l e - , ^ e t a l u ^ l c 0 3 ' ' * 
\ Ot ras ciases. . 
H e r r e r o s 
A l 1 a ñ i l e s 
C a r p i n t e r o s 
Canteros 
P i n t o r e s . . . . . . . . . 
Zapa te ros 
Sastre s 
Costureras y m o d i s t a s . 
Ot ras clases 
J o r n a l e s a g r í c o l a s ( b r a c e r o s ) 
Obreros de o ñ 
cios d ive r sos . . 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pese t a s C t s 
M í n i m o 
Pese t a s Cts 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
I 




M í n i m o 
P é s e l a s c t s 
NIÑOS 
TIPO CORRIEÍSTE 
M ^ x i m o 
Pese t a s C t s 
M í n i m o 














a i e n i m 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E L O S V I A J E S 
Compañía de aguas . . . 
Fuente del Rivero . . . . . . 
I V U L T O - ^ ? . A l V I O S I » O R . L I T R O 
R e s i d u o fijo 
á H O g r a d o s e n 
D i s o l u c i ó n 
65 
274 
S u s p e n s i ó n 
M a t e r i a o r g á n i c a t o t a l 
r e p r e s e n t a d a e n o x i g e n o 
L i q u i d o 
á c i d o 
l ' O 
2'1 
L i q u i d o 
a l c a l i n o 
l ' J 
^ 4 
R e a c c i o n e s d i r e c t a s 
d e l n i t r ó g e n o 
A m o n i a c a l , 
N o c o n t i e n e 
N o c o n t i e n e 
Ni1 r o s o . 
N o c o n i e n e 
N o c o n t i e n e 
B a c t e r i s 
p o r 
c e m i m e t r o c u b i c o 
M à x i m a 
793 
1.585 
M i n i . í i a 
422 
994 
C o n t a m i n a c i ó n 
e x p r e s a d a p o r 
l a e x i s t e n c i a d e 
b a c t e r i a s d e o r i g e n 
i n t e s t i n a l . 
- ( - 1 vez coli 
- j - 1 vez coli 
N O T A . — E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniend 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
A c á l i s i s de sustanc ias a l iment ic ias 
C I F R A . T O T A L D E A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
L e c h e . 
A g u a . 





PELIGROSAS NO PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en ios mataderos 
Í
B o v i n a s 517 
ífDare,s 
De c e r d a . . 67 
C a b r í a s » 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
P o r f a l t a de n u t r i c i ó n . 0. 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S É I N U T I L I Z A D A S 
Por t u b e r c u l o s i s . 1 
C A R N E S Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 6; H í g a d o s 1L 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
A v e s , 0; Pescados, 79o k i l o í ; F r u t a s , 00 k i l o s ; 
l i T o t a l de desinfe ciones prac t icadas . . . 
Ropas de todas clases e s t e r i l i zadas . . . 
Des infecc iones p rac t i cadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á l a i n i c i a t i v a de l L a b o r a t o r i o . 10 
I d . i d , á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . . 1 






E s t a b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s ' » 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . . ) ^ 
Casas ' le socor ro . i 
Beneficencia 
G A S A S 30B S O C O R R O 
N ú m e r o de D i s t r i t o s p a r a e l s e rv i c io m é l i c o en que 
se h a l l a d i v i d i d a l a c i u d a d 6 
I d e m de casas de S o c o r r o . . . . » . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as is t idos á d o m i c i l i o . . . b 
• I d e m en c o n s u l t a g e n e r a l » 
A c c i d e n t e s socor r idos . . . . . . • 132 
P a r t o s y abor tos as is t idos . . . . . . » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 








Barrios . . . 


































Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 








E n f e r m o s 




A l t a s 





As i s t enc i a 
á las 
desinfecciones 
H a y u n a b r i 
g a d a ebpeoial 
Recetas despachadas 
A s i - t e n c i a d o m i c i l i a r i a . , 786 
H o s p i t a l de San J u a n , . . 243 
A s i l o m u n i c i p a l . . . . 85 
TOTAL. . . 1064 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. llnfecto-contagvosas ' I Otras. . . . 
Existencia 




Mortalidad por rail 
TOTAL 







V. I I . 












H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas . . . j l f í e c t o - c o n t a g i o s a s . 
(Otras. . . . . . . 
E x i s t e n c i a en 
31 de A g o s t o 
de I9n 
V A R HEM. 
13 
E n t r a d o s 





P o r 
c u r a c i ó n 
S A L I D A S 
P o r m u e r t e 
VAR HEM. 
P o r o t r a s 
causas 
Q u e d a n en 
t r a t a m i e n t o 
83l33 
Hospicio y H o s p i t a l provinciales coa Colegio de sardo-mudos 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos e n 1.° de 
mes . 
E n t r a d o s . • • • 
Suma. . . . 
Por d e f u n c i ó n . . . 
* ) Por o t ras caucas. . 
TOTAL. 
































M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R Í A . 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes.. 
E n t r a d o s 
Suma, 
Curados . 
M u e r t o s . 
TOTAL. . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
I d e m infecciosas y contagiosas 
























G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados . . . . . . . 
Suma. 
B a j a s . ¡P01, defunción 
J ÍPor otras causas. 
T O T A L 










A d u l t o s 
0 





L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
M o r t a l i d a d por 1.000 acogidos, ancianos, 00 Oí); anc ianas , 00'CO; t o t a l 0 00 











G a s a proviDcial de E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entradas 
Suma. . 
Salidas y ña-1 Por defunció . , 
jas 1 Por otrss causas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados con Klnismos. . . • 
nodriza. , f Externos. . . . 
[ Hasta 1 año . 
Falle-
\ Internos. 
' } Exttrnos 
cidos. 
De 1 á 4 años 
De más de 4 años . | 
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Albererues nocturnos muaic ipa les 
A L B E R G U E S 
Asilo de pobres tran-
seúntes . . . . 102 
ha c 










Raciones suministradas por la Tienda Asilo 
De pan. , . . 
De sopa. , 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne coc'da. 
De callos, 
Vino 
Cerrada t e m p o r a l m e n t e 
G o t a de leche 
m m i a c t a d o s\lZ™* : 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. . 
Otros servicios municipales 
X W G E W J O Ü C O S 
D u r a n t e el mes de Septbre no se ha r e g i s t r a d o e n esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
V e h í c u l o s matr iculados 
E x i s t e n c i a BJJ 
31 A g o s t o . . 
M a t r i c u l a d o s 
en Septbre . 
SUMA, . 
Bajas 
E x i s t e n c i a en 




» » 152 20 30 
AUTOMO-




Alumbrado p ú b i c o 
N U M E R O D E L U C E S 
ñlumbrado por gas 
De í o d a 
¿u noche 
276 
ñ lumbrado eléctrico 
De í o d i í a 
noche 
De m e d i a 
noche 
ñ lumbrado por petróleo 
h e t o d a l a 
noche 
745 27 
I n s p e c c i ó n de calles 
Accmetidas á la alcantarilla. , 
Blanqueo y pintura de edificios, 
Colocación de sifones 
Demoliciones. . . . 
Desalo] s parciales. . . . 
Idem totales . . . . . . 
Limpieza de pozos negros. 






M a n i o i p a l de San 
J o - é 24 19 
P A R -
VÜLUS 
11 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Id 
O O T O T A L 





31 G i 
C E M E N T E R I O S 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 
T E R R E -
N O S 
M e t r o s 
c u a d r a -
dos 
2'50 
T U M -




F R A S 
PASOS 




San Jof é. . . . . 
G e n e r a l a n t i g u o 
(c l ausurado) . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CÏÏÚIIG0 DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobrado por los p r è e t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lha jas y ropas d u r a n t e e l mes 270 
I m p o r t e ( n pesetas de los m i s m o s 9175 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o ? sobr^ 
a lhajas . . . . 
I d . sobre ropas.. 
E M P E Ñ O S 
N U E V O S 







R E N O V A -
C I O N E S 
Parli-
d a s 
29 
2T 
P t a s 
1887 
2 ¿4 
T O T A L 




P t a s 
7531 
1644 
















De 1 251 á 2.5CO 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 












P a r t i d a s 
110 
16 
P e s e t a s 
985 
659 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lhajas 95 
I m p o r t e en pesetas de los m i s m o s » . . » . . . - . 8894 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 117 













P a r t i d a s P e s e t a s 
Soba rspss 
P a r t i d a s 
1 0 4 
1 3 
P e s ó l a s 
992 
55fi 
25 pesetas. 59 7 i 3 
75 i d . 26 1327 
150 i d . 6 580 
250 i d . 1 250 
1.250 i d . 3 1 0 M 
2 500 i d . 
N ú m e r o de p a r t i d a s de a lhajas vend idas . . . » 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas * » 
N ú m e r o de p a r t i d a s de ropa v e n d i d a » 
I m p o r t e de las m i smas e n pesetas. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
Da 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
Partidsa P e s e t a s P a r t i d a s Pese tas 
D í a s del m·as en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
tamos , 5, 20, 26 y 28, 
CàJA DE AHORRO DEL CIHCÜLO CATÓLICO DE 0B1ER0S 
INTERES PAGADO A LOS IMPDNBNTJ 3 POR 100 
N ú m e r o de i m p o s i c i o n e s nuevas 49 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 515 
T o t a l de impos i c iones 564 
I m p o r t e en pesetas. 108.308 10 
In te reses cap i ta l i zados » 
N ú m e - o de pagos por saldo 34 
I d e m á cuen ta 190 
T o t a l de pagos 224 
I m p o r t e en pesetas • . 83.345 81 
Saldo en 30 de S e í b r e de 1917.—Ptas. . . 2 106.359 76 
Número y clase de los imponentes que han ingresado; han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. . . 
Dedicadas d las labores de su 








Jornaleros y artesanos 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 






































M O V m J X N X O K G O N Ó M I G O 
A l t a r e . c i o n ? 5 j c a r g a s en. l a g r e p í e d a i i a m i e M e 
D u r a n t e P1 mes de Septbre h a n i n s c r i t o en e l R e g i s t : o 
de la p rop iedad dos co n t r a to s de c o m p r a - v e n t a y n i n g u n o 
de p r é s t a m o h ipo t eca r io sobre fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
Urbanas R ú s t i c a s 
N ú m e - o de las fincas ven-
dida6! , 
Superf ic ie t o t a l de l a ? 
miFmas . . . . 
I m p m t e t o t a l de l a ven ts 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . . . 
T o t a l can t idad pres tada. . 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s m é d i o de los p r é s 
t a m o s , . . . . 
9 Á r e a s 
200 Pesetns. 
OOOO'OO A r e a s . 
00.000 Pestes. 
0.0U0 i d . 
0 i d , ' l o 
127'86 mts . es 
3.0C0 ptas 
0000 00 mts . es. 
00 000 ptas. ' 
00000 i d . 
0 i d . ' l o 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
si* Graduadas . . 
S ( U n i t a r i a s . . 
Adul tos(e lases) 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
ü í 
^ ] Graduadas . , 
s j U n i t a r i a s , . 




N O M B R O D E 























162 U 6 
H o r a s 
s e m a -
na e s de 





















A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o de hechos 
20 










De 2 1 
De 26 
De ; í l 
De 36 
De 41 
D e 46 
De 61 
D e 56 
De 61 
S i n el 
T O T A L E S . 
Edades 
5 a ñ o s , 











i d . 
i d 
i d . 
i d , 
i d . 
i d 
i d . 
I d . 
i d . 
i d . 
en ade l an te 
asif icar . 
Estado civil 
Solteros . . 
Casados. . 
V i u d o s . 
No cons ta . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 




L E S I O N A D O S 
V a r . 
89 
H e m 
36 


















M U E R T O S 
2 
Canteros . . . . 
E e r r o v i a r i o s . . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
M a r i n o s . . , . 
O t ro s conductores 
P r o p i e t a r i o s . . . 
Comerc ian tes . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profes iones l i b e r a 
les 
J o r n a l e r e s . . 
S i r v i e n t e s . 
Ot ras p ro fes iones . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o c o n s t a . . . , 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . , 
I d e m de andamios 
Po r e l t r e n . . . , 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y be r r a 
m i e c t a p . . . ' 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a . 
O t ra s causas 
N o cons ta . . . 
T. 
L E S I O N A D O S 
V a r 
10 


































ícGidentes del trabajo Fegistoados en el Sobiemo GÍYÜ de la pOTincia 
N ú m e r o de hechoe 7 
Por t u sexo . , • 
Por 5u estado civil. 
Solteros 
Casados 
V i u d o s c 
Por su naturaleza. 
I De l a c a p i t a l . . . , 
De la provincial D e l o s d e m á t 
( A y u n t a m i e n t o s , 
De las d e m á s p r o v i n c i a s . . . . 
Por su edad 
De 16 á 17 a ñ o s 
De 18 4 40 . 
De 4 1 á 60 
Más de 60 
Por el salarlo ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 peseta 







Por los dia^ de la 5emana 
L u n e s . 
Mar t e s . . . . 
M i é r c o l e s 
Jueves . 
V ie r r . e s . . . . . . . . . . 
S á b a d o , . . 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las seis p r i m e r a s horas del d í a 
A las siete 
A las ocho 
A las nueve " 
A las diez . 
A las once. 
A las qu ince . . . 
De 2 á 2 49 
De 2 50 á 2'99 
De 3 á 3l49 
De S'SO á 3 99 
De 4 á 4 99 
De 6 á 6 99 
á&te&eisites y dasiñeadáa i» las vietmas 
A las diez y ocho , 
De las v e i n t e en a d e l a n t e . 
Por las horas de jornada 
Diez ho ra s . • . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
M i n a s , Salinas y canteras 
T r a b a j o del h i e r r o y d e m á s metales 
/ Traba jos en p i ed ra 
Construcción . < A l b a ñ i l e s . , . 
( C a r p i n t e r o s , . 
I n d u s t r i a e l ó s t r i c a s 
I d e m de l v e s t i d o . . . . . . . 
I d e m de cueros y p ieles 
T V a n s p o r / e s — P o r f e r r o s a r r i l . . 
O t r a s oleses de t r a n s p o r t e . , . 
Jo rna le ros , braceros , peones, etc., ó 
i n d i v i d u o s s i n i n d i c a c i ó n de una 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
ACCIDENTES Y SUS CONSBCÜBNCIAS. 
Por la causa productora 
M á q u i n a s - h e r r a m i j n tas 
T r a s m i s i o n e s y o t ros ó r g a n o s . . . 
C a í d a de obje tos . 
O a í d a d e l o b r e r o . . . . . . . . . 
M a t e r i a s incandescentes , c o r r o s i v a s y 
explos ivas ( q u e m a d u r a s ) . . . 
M a n i o b r a s f e r r o v i a r i a s 
Causas varias*. . . -
Caliíicación y lugar de las lesiones 
C a b e z a . . . . . . 
i T r o n c o , 
Leves. . . . ^ M i e m b r o s super iores 
i l i e m in f e r i o r ep , . . 
^ Genera les . . . . 
Reservadas.—G^hem.. . . 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l . . 
P e r m a n e n t e . — A b s o l u t a . . , . 
Yar. E«fflu fetal. 
l 1 E L I T O S 
C o n t r a las personas 
L e s i o n e s . 
M a l t r a t o . . . . . . . . . . . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
R o b o . 
E t a f a s y o t r o s e n g a ñ o s . . . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
E s c á n d a l o p ú b l i c o . . . . . . 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
D e s a c a t o s 
D e s ó r d e n e s p ú b l i c o s . . . . . . 
D e l i t o s 
ó f í i l l a s 
consumados 
F r u s t r a d o s 
y 
t e n l a í i v a s V a r o n e s H e m b r a s 
O O I V l E T r l D O S EIST D I A S D 1 3 
T R A B A J O F I E S T A VÍSPERA DE FIESTA 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas 3 
Por hurto y robo. . 4 
Por sospechas de idem. 2 
Por estafa ! 1 
Por orden superior. . . . . . . . . . 0 
Por desacato 2 
Por e s c á n d a l o . . 13 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Jugadores de ventaja 0 
Auxi l i o s 
A varias autoridades. 
A particulares. . . 
E n la casa de socorro, 
E n farmacias. . . . 
En casos de incencio. 








C r i a t u r a s ex trav iadas 
N i ñ o s . 
N i ñ a s . 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . . . 
A u t o m ó v i l e s . . . 
Bicicletas. . , . 
Coches de punto. 
Carros, . . . 








TOTAL GENERAL. 134 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
S o l t e r o s . . . . . . . 
Casados 
Viudos . . . , 
TOTAL . , . 
Por edades 
De 2 i á 30 años . . 
De 31 á 40 i d 
De 41 á 50 i d . . . 
De 51 á 60 i d . . 
M O V X M S B H T O P E N A L 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . 
No saben leer 
TOTAL 
Número de veces que 





JEUS G XAXJ S O S :F I o" o s 































































































22 0 22 22 








176 3 179 2 177 
113 
63 



























176 179 177 
R E C L U S I O N T E M P O R A L 
0 0 0 o o 
0 0 0 o o 
0 0 0 o a 
o o o o 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
1 6 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. . 
N ú m e r o de reclusos de t ráns i to rematados 
Idem i d . á disposición de las Autoridades. . 
T O T A L . 
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Número de reclusas fijas 
Número de reclusas de tránsi to rematadas 
Idem id, á dispos ic ión d é l a s Autoridades. 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado oivil 
Solteras . 
Casadas . 
Viudas . . 
T O T A L 
Por edades 
De menos de 10 años 
De i ó á 15 años . 
De 16 á 20 id 
De 21 á 30 id 
Da 31 á 40 id 
De 41 á 50 id 
De 51 á 60 id 
De más de 60 años 
T O T A L , 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . . . . . . . 
No saben leer 
T O T A L . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez , 
Por segunda id 
Por tercera id . . . 
Por más de tres veces , . 
T O T A L . . 
K n 31 d e A g o s t o 
13 














Servicio de i d e n t i f i c a c i ó n 
0 0 0 0 
N.0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados 
























Servicio t e l e g r á f i c o (3.er trimestre) 1917 
Despachos recibidos 










I n t e r -
n a c i o -
n a l e s 
51 
T O T A L 
10222 
Despachos espedidos 




S e r -
v i c i o 
740 
O f i c i a -
les 
2138 
I n t e r -
n a c i o -




Burgos, 2 0 de octubre de 1917 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismr nombro 
Idem idem dando nombre distinto. 
